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В даній дипломній роботі представлена розробка автоматизованого 
робочого місця фармацевта аптеки «Аптечка». Ця робота призначена для 
фармецевта аптеки для обробки та зберігання інформації. 
Робота містить стадії та етапи розробки автоматизованого робочого 
місця, розділ з охорони праці, а також технічне завдання на розробку 
програмного забезпечення, опис програми, текст програми, інструкцію 
користувача. 
Для розробки автоматизованого робочого місця була обрана методологія 
з використанням Microsoft Office Visio 2016. Програмне забезпечення 
реалізоване мовою програмування Java та створення бази даних за допомогою 
MySQL. 
Робота виконана на 64 сторінках машинописного тексту, містить 24  
рисунка, 9 таблиць, 21 інструкцію користувача та текст програми, а також  
список використаної літератури з найменувань. 





In this diploma work is presented the development of the automated 
workstation of the pharmacist of the pharmacy «Aptechka» This work is intended 
for the pharmacist of the pharmacy for information processing and storage. 
The work contains stages and phases of the automated workplace 
development, a section on labor protection, as well as a technical task for software 
development, program description, program text, user manual. 
The methodology using Microsoft Office Visio 2016 was chosen for the 
development of the automated workplace. The software is implemented in the Java 
programming language and database creation using MySQL. 
The work is performed on 64 pages of typewritten text, contains 24 figures, 9 
tables, 21 user manuals and text of the program, as well as a list of references. 
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У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки у кожній 
галузі народного господарства відбувається пошук нових підходів та методів 
керування виробництвом і надання послуг, здійснюється аналіз сучасного 
стану, окреслюються перспективи на майбутнє. Такі підходи характерні для 
установ, які надають послуги розподілу медичних препаратів та товарів в 
аптеках, гуртових аптечних складах, аптечних кіосках.  
Сучасна аптека – це місце, куди регулярно навідуються як хворі, так і 
абсолютно здорові люди. 
Сьогодні під аптеками розуміються саме спеціальні установи системи 
охорони здоров'я, що пропонують населенню величезний вибір ліків. 
Темп життя в великих мегаполісах змушує людей бути в формі. Люди 
стали дійсно турбується про своє здоров'я. Багато з нас роблять всі 
профілактичні заходи для того, щоб захистити себе і своїх близьких від 
надмірних фізичних і психологічних навантажень, стресів, поганої екології і 
інших негативних чинників, які послаблюють захисні функції організму. 
Аптека – це важлива ланка лікарського забезпечення. Аптеки готових 
лікарських форм займаються продажем ліків, виготовлених на заводах фірм-
виробників. Кожне з лікарський засіб має своє призначення, весь асортимент 
ліків класифікований по групах: жарознижуючі, знеболюючі, серцево-судинні 
і т.п. 
У великих містах багато аптек, і часом необхідно знати який препарат і 
де можна купити. Для забезпечення оперативності ведення інформації про 
діяльність аптек і обслуговування хворих необхідна автоматизована система, 
заснована на сучасній базі даних. Використання автоматизованої системи для 
роботи з базою даних істотно скоротить час пошуку інформації про препарати 
в аптеках і вирішить багато інших завдань. У даній системі необхідно зберігати 
різноманітну інформацію про препарати і виробниках даних препаратів, щоб 





іншого препарату до певного виробника і визначити аптеку, де можна придбати 
даний препарат. 
Сучасні підприємства широко розгортають комп'ютеризацію своєї 
діяльності, тому що пошук і обробка інформації вручну займає дуже великий 
проміжок часу.  
Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції 
застосування баз даних (БД). Відповідно до даної концепції, основою 
інформаційної технології є дані, які зберінаються в БД, що адекватно 
показують реалії дійсності в тій або іншій предметній області, і які 
забезпечують користувача актуальною інформацією у відповідній предметній 
області.  
В загальному вигляді інформаційну систему можна визначити, як сукупність 
організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з 
метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. ІС здавна знаходять 
широке застосування в життєдіяльності людства. Це пов'язано з тим, що для 
існування цивілізації необхідним є обмін інформацією, тобто передача знань – 
між окремими членами і колективами суспільства, так і між різними 
поколіннями. І в наш час будь-яка організація, яка бажає бути 
конкурентоспроможною, в тому чи іншому вигляді повинна мати ІС.  
Найстаріші системи повністю базувалися на ручній праці. Пізніше їм на зміну 
прийшли різні механічні пристрої для обробки даних. Наступним кроком стало 
впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС), тобто систем, де 
для забезпечення інформаційних потреб користувачів використовується ЕОМ 
зі своїми носіями інформації.  
В наш час – епоху інформаційного вибуху – розроблюється і 
впроваджується велика кількість різноманітних АІС з дуже широким спектром 
використання. 
Діяльність аптеки, як і будь-якого суб’єкту економіки, обумовлена 
багатьма чинниками, які мають випадкову, невизначену природу. Таким чином, 
робота такої установи значно ускладнюється і потребує додаткових зусиль 
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щодо її автоматизації. Комп’ютеризація в медичних закладах дозволяє 
поступово відмовлятися від ручних форм роботи та перейти на більш сучасну 
форму реєстрації заявок клієнтів, яка буде здійснюватися за допомогою 
комп’ютерної техніки. Так як медицина була завжди важливою для будь-якого 
пересічного громадянина, розробка інформаційних систем в даній галузі 
залишається актуальною, оскільки сучасна установа такого типу прагне 
певним чином автоматизувати обробку інформації, яка надходить від клієнтів 
аптеки, створити автоматизовані програмні рішення, які дозволять економити 
робочий час провізора. 
В світі існує тенденція до взаємодії медичної інформації не тільки з 
лікарем, але й з пацієнтом, розвиваються системи медичного страхування, 
кожен пацієнт прагне отримати кваліфіковану медичну допомогу не лише 
швидко, але й якісно. Тому така ситуація вимагає створення автоматизованих 
програмних рішень, які дозволять швидко обробляти медичну інформацію та 
надавати якісні результати. 
Сьогодні в Україні існує велика кількість програмних рішень, 
призначених для роботи в медичних закладах. Проте значна частка таких 
розробок орієнтовані на великі аптечні заклади, також є невелика кількість 
установ такого типу, що створюються та виходять на ринок, є невеликими 
аптеками. Для останніх бюджетних рішень, які були б вузько специфічними, є 
зовсім мало, а тому ринок автоматизованих рішень для них є ненасиченим. 
Отже, створення такої системи є важливим рішенням, основним 
завданням якої буде автоматизація показників діяльності. Актуальність цієї 
тематики обумовлена високою залежністю кінцевих результатів діяльності 
фармацевтичного підприємства від ефективності управління ресурсами, 
недостатністю розробленості програмних засобів щодо управління і 
оптимізації їх потоків; вибору постачальників, cубстанцій і матеріалів; 
управління та контролю за запасами субстанцій, матеріалів і лікарських 
засобів; оптимізації виробничої програми; формування інформаційних потоків 
з урахуванням специфіки фармацевтичного виробництва. 
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Системний підхід до вирішення поставлених завдань реалізується і для 
електронної системи оптових замовлень лікарських препаратів, виробів 
медичного призначення, інформації про наявність товарів у роздрібних і 
оптових підприємствах. Особливість оптового ринку, що враховує якнайкращі 
технічні рішення, дає змогу ефективніше працювати фармацевтичним 
підприємствам та компаніям, що мають інтелектуальні автоматизовані системи 
замовлень.  
Поєднанням систем роздрібних та оптових замовлень у сукупності з 
системою електронного документообігу можна створювати систему простих 
та доступних послуг із забезпечення клієнтів медичними та фармацевтичними 
препаратами. Всі можливості таких інтелектуальних інформаційних систем 
стають доступними аптекам та фармацевтичним підприємствам, що 
реалізують такі підходи. 
Актуальність створення автоматизованого програмного рішення для 
управління діяльністю медичних закладів обумовлюється наступним: 
– в Україні спостерігається стрімкий розвиток аптечних закладів; 
– розробки, які існують і призначені для автоматизації медичних 
закладів мало сумісні між собою. 
Метою даної дипломної роботи є створення «Розробка АРМ фармацевта 
аптеки «Аптечка»» 
Ціль роботи – підвищити ефективність роботи аптеки. 
 
Об’єктом дослідження в даній роботі виступає аптека «Аптечка».  
Завданням дипломної роботи є: 
– дослідити суть поставленої задачі та предметну область; 
– дослідити існуючі інформаційні системи для автоматизації роботи 
установ, що займаються наданням аптечних послуг; 




– розробити вимоги до створюваної системи, надати функціональну 
характеристику; 
– розробити автоматизоване робоче місце; 




























РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА РОЗРОБКА 
КОНЦЕПЦІЇ 
 
1.1 Опис об’єкта дослідження та аналіз інформаційних процесів  
Предметною областю дослідження дипломного проекту є аптека 
«Аптечка», яка є установою охорони здоров'я з лікарського та 
медикаментозного забезпечення населення.  
Основною метою діяльності аптеки «Аптечка» є забезпечення 
населення, закладів охорони здоров'я та інших установ, підприємств, 
організацій продукцією медико-фармацевтичного призначення (ліки, лікарські 
речовини, лікарську рослинну сировину, перев'язувальні матеріали та 
лейкопластири, гумові вироби санітарії та гігієни, аптечний посуд і рецептурні 
скло, дезінфекційні засоби, інші медичні товари). 
Аптека здійснює такі види діяльності: 
– виготовлення, контроль і продаж ліків за рецептами і вимогами, 
оформленими відповідно до встановлених стандартів; 
– реалізацію населенню лікарських засобів, дозволених до продажу 
без рецептів, а також виробів медичного призначення; 
– належне зберігання продукції медико-фармацевтичного 
призначення відповідно до затверджених правил, норм, вимог; 
– визначення поточної і перспективної потреби в продукції медико-
фармацевтичного призначення для формування замовлень при укладанні 
договорів з постачальниками продукції; 
– створення оперативного резерву продукції медико-
фармацевтичного призначення за встановленою номенклатурою; 
– якісне обслуговування населення. 
Медикаменти зараз є найбільш необхідним продуктом, без якого важко 
уявити життя. Зі з погіршенням екологічного стану, політичних та соціально-
економічних криз зростає рівень різних захворювань. Поставками та 
логістикою медикаментів є відповідальним провізор. 
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«Аптечка» включає в себе директора, бухгалтера-економіста, провізора, 
фармацевтів та прибиральниці. Структура аптеки показана на рисунку 1.1. 
  
Рисунок 1.1 – Організаційна структура аптеки «Аптечка» 
 
Аптеку очолює директор, який призначається та звільняється з посади 
власником майна або уповноваженим ним органом, здійснює керівництво 
діяльністю аптеки відповідно до чинного законодавства за трудовим 
договором (за контрактом). 
Основними функціями директора є: 
– здійснення аналіз аудиторії потенційних постачальників, виявляє 
потреби постачальників, їх рівень і спрямованість; 
– розробка методик пошуку постачальників; 
– здійснення постачальників (розміщення реклами, участі у 
виставках, ярмарках, презентаціях, направлення пропозицій по 
засобам комунікацій, електронною поштою, факсимільними 
повідомленнями, пр.); 
– підтримка постійного контакту з існуючими постачальниками, 
організація роботи з ними за усталеними діловим схемами; 
– розробка схеми взаємин з найбільш вигідними і перспективними 
постачальниками (пропозиції особливих умов договорів, систем 
знижок і індивідуального обслуговування, прискорених термінів і 
особливих умов виконання договірних зобов'язань, пр.). 
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– налагодження зворотного зв'язку з постачальниками (вивчає їх 
умови поставки продукції, встановлює причини незадоволеності 
постачальника спільною роботою). 
Основними функціями провізора є: 
– забезпечення  аптеки товарами; 
– консультування покупців з лікарських препаратів; 
– відпуск медикаментів; 
– контроль якості лікарських засобів, виготовлених в рецептурному 
відділі; 
– дотримання санітарного режиму і фармацевтичного порядку; 
– адміністративні завдання з управління аптекою. 
Головна мета провізора полягає в забезпеченні аптеки всіма товарами 
аптечного асортименту. 
Основними функціями фармацевта є: 
− бере участь в прийманні товару, його розподілі по місцях 
зберігання, забезпечує умови зберігання лікарських засобів і 
виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних 
властивостей і діючих правил зберігання; 
− здійснює відпуск виготовлених в аптеці і готових лікарських 
засобів і виробів медичного призначення; 
− займається фасуванням лікарських засобів; 
− контроль термінів придатності лікарських засобів; 
− оформлює замовлення на лікарські засоби 
− оформляє документацію по фармацевтичній діяльності, 
раціональному використанню виробничого обладнання, приладів, 
апаратів, засобів малої механізації, електронно-обчислювальної і 
комп'ютерної техніки; 
− надає долікарську допомогу при невідкладних станах.  
     Основними функціями бухгалтера-економіста є:  
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­ ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності; 
­ контроль над дотриманням порядку оформлення первинних 
документів; 
­ розрахунок матеріальних, фінансових і трудових витрат, необхідних 
для виробництва і реалізації продукції; 
­ визначення ефективності трудової та виробничої діяльності. 
 
          Прибиральниця – підтримує належний санітарний стан і порядок в 
аптеці. 
 Встановлено, що у бухгалтера-економіста та провізора є своє АРМ. За 
допомогою АРМ бухгалтера-економіста вирішується ряд таких завдань: 
ведення журналу поставок, журналу продажу, облік витрат та доходів та 
формування звітних документів. В аптеці за забезпечення ліками відповідає 
провізор. Завдання, які виконують АРМ провізора: контроль якості лікарських 
засобів, виготовлених в рецептурному відділі, дотримання санітарного режиму 
і фармацевтичного порядку, адміністративні завдання з управління аптекою. 
Для того, щоб поєднати АРМ бухгалтера-економіста та АРМ провізора в єдину 
систему, нам потрібно створити новий АРМ. Створивши АРМ фармацевта 
відбудеться інтеграція цих трьох АРМ в наслідку чого інформаційна система 




1.2 Існуючі рішення системи. 
Для автоматизації обліку медикаментів більшість аптек в Україні 
використовують програму «1С: Аптека 8» та програмний комплекс «Аптека». 
Недоліками ведення обліку в «1С: Аптека 8», продажу та постачання 
фармацевтичних препаратів, є те, що провізор вимушений вручну заповнювати 
дані у паперових документах які надають медичні представники та виробники 
медичних препаратів. Доводиться очікувати якийсь час для отримання 
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необхідної інформації; за того, що прайс-листи на товар оновлюються рідко, 
виникають збої у постачанні тієї чи іншої продукції, тому що той час, як ми її 
замовляємо, її просто вже може не бути на складі у постачальників. Крім того, 
пошук та аналіз даних в паперових документах є трудомісткою справою і 
вимагає обізнаності у документах аптеки. 
Дані програми вимагають доопрацювань. Оскільки 1С: Аптека – це 
тільки додаткова конфігурація до основної програми «1С: Торгівля», вона 
вимагає детальних проробок для якісної роботи у фармацевтичній сфері. Це, в 
свою чергу, призводить до додаткових витрат. 
Програми не містять готового довідника медикаментів. До початку 
роботи необхідно вручну скласти список товарів, який буде запропонований 
клієнтам. У фармацевтичній сфері – це близько 100 тисяч найменувань. 
Стандартна конфігурація не містить базу аналогів. Більшість препаратів 
готуються різними виробниками і відповідно, мають різні назви при 
однаковому складі. 
Розглянувши існуючі системи були відмічені такі недоліки: 
– програми є ресурсоємними; 
– складний інтерфейс користувача; 
– висока вартість; 
– погано підлаштовуються під потреби замовника. 
Автоматизоване робоче місце фармацевта призначене для 
накопичення та обробки інформації, необхідної для ведення бази даних в 
аптеці, автоматизації формування звітів про надані послуги, формування 
звітних документів на основі наявних даних. 
Загальна задача створення системи – це підвищення ефективності 







1.3 Вимоги до автоматизованого робочого місця фармацевта 
Інформаційна система аптеки «Аптечка» призначена для підвищення 
ефективності роботи аптеки, а саме: вирішенню проблем з обліку товарів, 
зменшенні ручних операцій в роботі провізора та фармацевтів, а також 
бухгалтерських операцій з поставки товару на склад і його  продаж. 
Функціональні вимоги до АРМ фармацевта 
– зберігати всі занесені дані про ліки; 
– пошук ліків за їх характеристиками;  
– фільтрація надходжень по даті реєстрації; 
– автоматизувати процес оформлення замовлення та друк чеку; 
– складання та перегляд звітів; 
– постійний документообіг; 
– перегляд прайс-листа, перегляд архіву і перегляд звіту по 
забракованими серіям;  
– формувати та редагувати довідники постачальників; 
– формування звітів по товару за місяць; 
– формування щоденного звіту по товару; 
– формування замовлення на товар; 
– прийом електронних документів та занесення їх до реєстру; 
– перегляд наявності товару; 
– редагування записів в БД. 
В АРМ фармацевта буде розроблений пошук ліків за їх  назвами та 
характеристиками. Для здійснення покупки клієнту необхідно звернутись до 
провізора який проведе пошук необхідного фармацевтичного препарату за 
його характеристиками. При надходженні ліків до аптеки заповнюється форма 
в якій вказують характеристики, провізор який прийняв ліки та дату поставки. 
Вимоги до складу і параметрів технічних засобів 
До робочої станції повинен входити персональний комп'ютер, що 
включає в себе такі технічні характеристики:  
– тактова частота процесора не нижче 3,2 ГГц; 
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– об'єм оперативної пам'яті не менше 512 Мб; 





Система повинна бути реалізована у вигляді бази даних з розділеним 
правом доступу. 
Програмне забезпечення має забезпечувати контроль коректності 
характеристик, що вводяться користувачем. Програма не повинна вносити 
некоректні дані в базу даних. 
Програмний комплекс має включати в себе: текстовий редактор, 
електронна пошта, антивірус та ліцензійна операційна система Windows 10 
повинні працювати на персональному комп'ютері.  
База даних повинна оновлюватися автоматично після внесення до неї 
нових даних. У систему повинні бути включені механізми авторизації та 
аутентифікації. 
 
1.4 Розробка концепції системи автоматизованого робочого місця 
фармацевта аптеки 
Не дивлячись на те, що потрібні системи вже існують, вони мають великі 
ціни при покупці ПЗ, його впровадженні та супроводженні, а також, що дуже 
важливо у даному випадку, потребують вже встановленої облікової системи. 
Найбільш доцільним буде вбудувати функції візуалізації до вже існуючої 
системи обліку, використовуючи існуючі структури даних. Фактично існуюча 
система виконує наступні функції: 
− внесення та зберігання довідникової інформації про медикаменти; 
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− реєстрація подій надходження медикаментів в аптеку, їх 
переміщення та розвантаження тощо у вигляді електронних 
документів; 
− формування та друк звітів про надходження медикаментів, їх 
кількості в аптеці. 
 На рисунках 1.2 і 1.3 представлена схема діючої  ІС та схема 
запропонованої відповідно. 
Рисунок 1.2 – Схема діючої системи. 
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Рисунок 1.3 – Схема запропонованої системи 
Наведена концепція допоможе  користувачам зекономити час на 
оформленні документації, що стосується оформлення продажу, 
оприбуткування і постачання товару. Так як в схемі концепції також є АРМ 
провізора та АРМ бухгалтера-економіста АРМ фармацевта було інтегровано в 
єдину систему. 
Функції, які повинна здійснювати інформаційна система: 
– оформлення закупки проводиться за накладною; 
– оформлення продажу звітується провізором; 
– залишки будуть обчислюватися по залишкам товару; 
– аналіз попиту буде проводитися кожний місяць, фармацевт 
зможе бачити за графіком кількість проданого тих чи інших товарів, 
за цими даними можна знати, яких препаратів закупляти більше, а 
якого треба позбутись. 
Доступні функції, які можуть виконувати окремі користувачі: 
– фармацевт та провізор має змогу заносити дані в усі 
довідники, крім тих, які будуть автоматично заповнюватись; 
– провізор оформлює замовлення на поставку; 
– бухгалтер-економіст робить звіти відповідно за 
інформацією, наданою провізором; 
– фармацевт відпускає товар клієнтам згідно переліку; 
– провізор продає медикаменти користуючись даними 
обліку товару в аптеці і формує звіт про продаж, заносить дані до 
бази. 
Дана структура концепції допоможе провізору вести облік медичних 
препаратів та прибутку тим самим забезпечувати максимальний прибуток. 
На основі аналізу поставленої задачі мовою програмування було обрано 
Java. Це зумовлено вимогою про крос-платформність системи. Виходячи з 
цього середовищем програмування обрано IntelliJ IDEА. Сервером бази даних 
обрана СКБД MySQL. 
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РОЗДІЛ II. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ  
 
2.1  Загальносистемні рішення  
Розробка діаграми варіантів використання переслідує мету: 
1) Визначити загальні межі і контекст модельованої наочної області 
на початкових етапах проектування системи. 
2) Сформулювати загальні вимоги до функціональної поведінки 
проектованої системи. 
3) Розробити початкову концептуальну модель системи для її 
подальшої деталізації у формі логічних і фізичних моделей. 
4) Підготувати початкову документацію для взаємодії розробників 
системи з її замовниками і користувачами. 
Діаграма варіантів використання системи АРМ провізора аптеки 
зображена на рисунку 2.1 
 




У ході своєї роботи, працівники підприємства використовують наступні 
функції: 
Фармацевт – оформлення замовлення, аналіз продажу та формування 
переліку медикаментів в наявності; відпуск медикаментів покупцям, 
оприбуткування, надходження і повернення медикаментів.  
Провізор – облікує медикаменти в аптеці та формує звіт про продаж. 
 
2.2 Рішення з інформаційного забезпечення 
Логічна модель є більш детальним представленням даних. В ній сутності 
трансформуються в таблиці даних, одна сутність може представляться 
декількома таблицями, атрибути сутностей стають полями таблиць, 
уточнюються відношення між таблицями, виділяються первинні ключі. На 
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рисунку 2.2 представлена логічна модель даних, яка представляє собою 
майбутню БД. 
Рисунок 2.2 – Логічна модель даних 
Фізична модель даних ґрунтується на логічній моделі. В ній визначається 
тип даних для кожного поля в таблицях даних, а також ширина кожного поля. 
В таблицях 2.1 – 2.7 представлені фізичні моделі кожної з таблиць даних. В 
таблицях, практично усі поля, являються обов’язковими. Ті, які не обов’язкові, 
відмітимо NOTNULL. На рисунку 2.3 приведена фізична модель даних. 
 
 




Таблиця 2.1 – Фізична модель таблиці «Розподіл»  





Дата Дата Data 8  Not Null 
Код препар.            
 
Код препар.            
 
byte 4 FK1 Not Null 
Кільк. розпод.       
 
Кільк. 
розпод.       
 
integer 4  Not Null 
Прод.Ціна од.    
 
Прод.Ціна 
од.    
 
integer 4  Not Null 
Номер магаз. Номер магаз. integer 4 FK2 Not Null 
 
 
Таблиця 2.2 – Фізична модель таблиці «Аптека»  





Номер аптеки Номер 
аптеки 
















Text(10) 20  Not Null 

















integer 4  Not Null 
Примітка Примітка Text(30) 60  Null 
 
 
Таблиця 2.3 – Фізична модель таблиці «Медикаменти» 
























Text(10) 20  Not Null 















integer 4  Not Null 
Примітка Примітка Text(30) 60  Null 
 
 
Таблиця 2.4 – Фізична модель таблиці «Постачальник»  






















































integer 4  Not Null 
 
Таблиця 2.5 – Фізична модель таблиці «Продаж»  







Дата Дата Data  8  Not Null 
Код препар.            
 
Код 
препар.            
 
Byte 4 FK1 Not Null 
Кількість 




о       
 
integer 4  Not Null 
Продаж 
ціна 




одиниці    
 





integer 4 FK2 Not Null 








Таблиця 2.6 – Фізична модель таблиці «Категорії» 


















Text(10) 20  Not Null 
 
 
Таблиця 2.7 – Фізична модель таблиці «Надходження 
товару» 


















































integer 4  Not Null 




Таблиця 2.8 – Фізична модель таблиці «Накладна»  













byte 4 PK Not Null 
Код препар.                
 
Код препар.            
 
byte 4  Not Null 
Назва 
препар.             
 




20  Not Null 
Одиниці 
виміру        
 
Одиниці 




20  Not Null 
Кількість Кількість integer 4  Not Null 
Варт. Прайс               
 
Варт. Прайс               
 
integer 4  Not Null 
 
2.3 Рішення з програмного забезпечення 
Статистична модель – це абстрактна схема відношень між величинами, 
що характеризують властивості реального процесу, розробка якої здійснюється 
неформальним шляхом. У статистичній моделі поєднується інформація двох 
типів: 
• апріорі логічно обґрунтованих гіпотез щодо природи та характеру 
властивостей процесу, співвідношень і взаємозв'язків між ними; 
• емпіричних даних, які характеризують ці властивості.  
Зобразимо діаграму станів (рисунок 2.5), що буде характеризувати 
динамічну модель програмного забезпечення. В даній моделі будуть зображені 
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доступні функції, можливі переходи з одного стану в інший. Нижче розглянуті 
стани, системи, що проектується. 
 
Рисунок 2.5 – Діаграма переходу станів системи «авторизації та оновлення 
даних» 
 






Рисунок 2.7 – Діаграма переходу станів системи «заказ товару провізором» 
 
Опис переходу станів приведений нижче (таблиця 2.9). Будуть зображені 
етапи переходу станів у відповідності з рисунків 2.5–2.7. 
 




1 Виповнилась авторизація користувача, користувач переходить у 
«Головне меню». 
2 Вибрано режим роботи «Реєстрація» – відкрити форму роботи з 
переліком форм. 
3 Відкрити форму «Реєстрація» – форма «Реєстрація» активована. 
4 Вихід з режиму «Реєстрація» – перехід у головне меню. 
5 Вибрано режим роботи «Звіт з продажу» – відкрити форму роботи 
з переліком форм. 
6 Відкрити форму «Звіт з продажу» – форма  «форма «Звіт з 
продажу» активована, можна працювати зі списком звітів. 
7 Закрити форму «Звіт з продажу» – перехід у меню. 
8 Закрити форму «Формування звіту аналізу запасів» – перехід у 
меню. 
9 Вихід з режиму «Аналіз запасів» – перехід у головне меню. 
10 Відкрити форму «Реєстрація надходження» – форма  «Реєстрація 
надходження» активована. 
11 Відкрити форму «Реєстрація надходження» – форма  «Реєстрація 
надходження» активована. 
12 Закрити форму «Реєстрація надходження»– перехід у меню. 
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13 Вихід з режиму «Реєстрація надходження» – перехід у головне 
меню. 
14 Відкрити форму «Звіт по вартості» – форма довідника «Звіт по 
вартості» активована. 
15 Закрити форму «Звіт по вартості» – перехід у меню. 
 
Перехід зі стану у стан супроводжується вибором режиму головної 
кнопкової форми.  
1. При переході у режим «Реєстрація», ми можемо натиснути на 
«Доповнення та коригування таблиці», при цьому буде активована форма 
продажу, де ми зможемо внести свої корективи. Також ми зможемо формувати 
звіти в залежності від стану продажу, назва звіту «Обсяги продажу за місяць»
 2. У режимі «Аналіз запасів» ми можемо натиснути на «Розподіл 
препарату», при цьому буде активована форма розподілу, де ми зможемо 
внести свої корективи. Також ми зможемо сформувати звіт по аналізу запасів. 
3. У режимі «Реєстрація надходження» ми можемо натиснути на кнопку 
«Реєстрація надходження», при цьому буде активована форма надходження, де 
ми зможемо внести свої корективи. Відповідно, ми можемо формувати звіти, 
відкриваючи форму «Формування звітів по надходженню» з наступними 
звітами: «Надходження препарату». 
4. При переході у режим «Ведення довідника», ми можемо натиснути на 
будь-який довідник зі списку та редагувати його: додавати нові записи до 
таблиць довідників та при необхідності видаляти записи. Також можемо 
переглянути звіти, які сформовані на базі довідників, при цьому відкриваємо 
форму: «Формування звітів по вартості препарату» з наступними звітами: 
«Вартість препарату». 
Динамічна модель — модель системи, у якій відбуваються зміни через 
виникнення подій у часі або рух об'єктів у просторі. 
Структурно програмне забезпечення складається з модулів які знаходяться 
на рівнях. 









Опис головних модулів. Вхідні та вихідні дані. 
На верхньому рівні – головний модуль «Аутентифікація користувача». 
Модулі наступного рівня складаються з тих модулів, без яких не може 
працювати модуль попереднього рівня.  
При вході у систему користувач може війти під логіном бухгалтера або 
провізора. 
До функцій бухгалтера входять модулі: «Реєстрація продажу» та «Звіт з 
продажу». 
Якщо ж користувач входить під логіном провізора, то він зможе 
користуватися наступними модулями: «Аналіз запасів», «Ведення довідників» 




У свою чергу модуль «Ведення довідників» мають такі модулі: «Ведення 
довідника постачальника», «Ведення довідника ліків», «Звіт по вартості». 
Такий розподіл на модулі зумовлений групами основних функцій, які 
мають виконуватися в програмному забезпеченні. 
Структурування спрощує розробку, налагодження й тестування, 
дозволяє змінювати модулі незалежно один від одного, спрощує повторне 
використання знань. 
На даному етапі ми можемо детально описати кожний модуль, вхідні та 
вихідні дані. 
Модуль «Аутентифікація користувача», дозволяє користувачу ввійти в 
систему під своїм логіном та паролем. Якщо введені дані мають відповідність 
в таблиці users, то авторизація вважається успішно пройденою і користувач 
дістає доступ для роботи в системі. При введенні некоректних даних (відсутніх 
в таблиці users логіна і пароля) користувач повідомляється про помилку 
авторизації і автоматично потрапляє на форму авторизації для повторного 
введення даних. Таким чином, здійснюється достатній захист системи від 
доступу сторонніх. 
Вхідні дані: логін та пароль користувача. 
Дія: завантажується середовище для окремого користувача. 
Вихідні дані: користувач отримує середовище для виконання роботи, 
завантажене за логіном та паролем користувача. 
Модуль «Головне меню», дозволяє вибрати користувачу ту функцію, з 
якою він бажає працювати в даний момент. 
Вхідні дані: вибір виду роботи з переліку 
Дія: завантажується середовище для виконання обраної функції. 
Вихідні дані: користувач отримує середовище для виконання обраної 
роботи. 
Модуль «Аналіз запасів», дозволяє користувачу вибрати ту функцію, з 
якою він буде працювати. 
Вхідні дані: інформація про закупівлю препарату. 
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Дія: доповнення таблиці «Надходження препарату» новими записами. 
Якщо такий препарат вже є на складі, то у відповідному записі таблиці 
«Медикаменти», кількість товару збільшується на кількість надходження. 
Якщо препарат новий, то в таблиці «Медикаменти» додається запис про новий 
препарат. 
Модуль «Звіт з продажу», дозволяє користувачу вибрати ту функцію, з 
якою він буде працювати. 
Вхідні дані: дані про торгову точку, яка здійснила продаж, кількість 
проданих препаратів та дата продажу. 
Дія: доповнення таблиці «Продаж» новим записом. Коригування таблиці 
«Товар» і «Розподіл» на відповідну кількість проданого товару. 
Вихідні дані: скориговані таблиці «Медикаменти» та «Розподіл». 
Доповнена таблиця новим записом «Продаж». Сформований звіт обсягу 
продажу за місяць. 
Модуль «Реєстрація продажу», дозволяє користувачу вибрати ту 
функцію, з якою він буде працювати. 
Вхідні дані: перелік препаратів, перелік постачальників. 
Дія: вибір позиції препарату та розподіл її по постачальникам, додавання 
до таблиці «Розподіл» нового запису. 
Вихідні дані: нові записи в таблиці «Розподіл», звіт аналізів запасів 
Вихідні дані: скоригована таблиця «Медикаменти» та доповнена таблиця 
«Надходження», звіт по надходженню. 
Модуль «Довідники», дозволяє користувачу вибрати той довідник, з 
яким він буде працювати. 
Вхідні дані: тип довідника, дані для доповнення чи коригування 
довідника. 
Дія: внесення коректив або заповнень у відповідний довідник, 




Вихідна інформація: доповнені та скориговані таблиці довідників, звіт 
по вартості препарату. 
2.4 Рішення з технічного забезпечення 
Технічне забезпечення (ТЗ) являє собою комплекс технічних засобів, 
призначених для обробки даних в рамках економічної інформаційної системи. 
До складу комплексу входять ЕОМ, що здійснюють обробку економічної 
інформації, засоби підготовки даних на машинних носіях, засоби збору і 
реєстрації інформації, засоби накопичення, зберігання даних і видачі 
результатної інформації, допоміжне обладнання та організаційна техніка. 
На рисунку 2.9 зображена схема функціональних зв'язків між засобами 
технічного забезпечення 
Рисунок 2.9 – Засоби технічного забезпечення 
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РОЗДІЛ ІІІ.  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПІДСИСТЕМИ 
 
У даній дипломній роботі було розроблено АРМ фармацевта аптеки 
«Аптечка». Дана система призначена для автоматизації робочого місця аптеки 
та фармацевта. Забезпечено заповнення довідників та таблиць, формування 
звітів про товар, передбачений аналіз продажу товару, контроль надходження, 
розподілу товару по точкам реалізації, аналітика терміну придатності та 
генерація прогнозу поставок. 
Відповідно до вимог сформульованих у технічному завданні, яке приведено в 
додатку А, дана система виконує функції: 
1. Аутентифікація; 
2. Організація продажу; 
3. Організація розподілу; 
4. Організація надходження; 
5. Ведення довідників. 
Всі функції були реалізовані в відповідних модулях об’єктів системи. В 
якості результатів роботи даної підсистеми, користувач отримує  
При роботі з програмним забезпеченням системи варто керуватися 
документами «Інструкція з експлуатації» (Додаток Б), «Технічний опис» 

























РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ 
 
4.1 Загальні положення 
З розвитком науково-технічного прогресу важливу роль грає можливість 
безпечного виконання людьми своїх трудових обов'язків. У зв'язку з цим була 
створена і розвивається наука про безпеку праці і життєдіяльності людини. 
Безпека життєдіяльності (БЖД) – це комплекс заходів, направлених на 
забезпечення безпеки людини в середовищі проживання, збереження його 
здоров'я, розробку методів і засобів захисту шляхом зниження впливу 
шкідливих і небезпечних чинників до допустимих значень, вироблення заходів 
по обмеженню збитку в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і 
військового часу. 
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при роботі з 
комп’ютером в аптеці. 
Науково-технічний прогрес вніс серйозні зміни в умови виробничої  
діяльності працівників розумової праці. Їх праця стала більш інтенсивною, 
напруженою, вимагаючою значних витрат розумової, емоційної і фізичної 
енергії. Це зажадало комплексне рішення проблем ергономіки, гігієни і 
організації праці, регламентації режимів праці і відпочинку. 
В даний час комп'ютерна техніка широко застосовується у всіх областях 
діяльності людини. При роботі з комп'ютером людина піддається дії ряду 
небезпечних і шкідливих виробничих чинників: електромагнітних полів 
(діапазон радіочастот: ВЧ, УВЧ і СВЧ), інфрачервоного і іонізуючого 
випромінювань, шуму і вібрації, статичної електрики і ін. 
Робота з комп'ютером характеризується значною розумовою напругою і 
нервово-емоційним навантаженням операторів, високою напруженістю 
зорової роботи і достатньо великим навантаженням на м'язи рук при роботі з 
клавіатурою ЕОМ. Велике значення має раціональна конструкція і розташовує 
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елементів робочого місця, що важливе для підтримки оптимальної робочої 
пози людини-оператора. 
В процесі роботи з комп'ютером необхідно дотримувати правильний 
режим праці і відпочинку. Інакше у персоналу наголошуються значна напруга 
зорового апарату з появою скарг на незадоволеність роботою, головні болі, 
дратівливість, порушення сну, утомленість і хворобливі відчуття в очах, в 
поясниці, в області шиї і руках. 
4.3 Організація робочого простору в аптеці 
Вимоги до виробничих приміщень: 
1 Колір і коефіцієнти віддзеркалення. 
Колір приміщень і меблів повинен сприяти створенню сприятливих умов 
для зорового сприйняття та гарного настрою. 
Джерела світла, такі як світильники і вікна, які дають віддзеркалення від 
поверхні екрану, значно погіршують точність сприйняття знаків на екрані 
монітору чи клавіатури і спричиняють за собою перешкоди фізіологічного 
характеру, які можуть виразитися в значній напрузі, особливо при тривалій 
роботі. Віддзеркалення, включаючи віддзеркалення від вторинних джерел 
світла, повинне бути зведено до мінімуму. Для захисту від надмірної 
яскравості вікон можуть бути застосовані штори і екрани. 
Залежно від орієнтації вікон рекомендується наступне забарвлення стін 
і підлоги: 
– вікна орієнтовані на південь: – стіни зеленувато-голубого, або 
світло-голубого кольору; підлога – зелена; 
– вікна орієнтовані на північ: – стіни світло-оранжевого, або 
оранжево-жовтого кольору; підлога – червонувато-оранжева; 
– вікна орієнтовані на схід: – стіни жовто-зеленого кольору; підлога 
зелена, або червонувато-оранжева; 
– вікна орієнтовані на захід: – стіни жовто-зеленого, або голубувато-
зеленого кольору; підлога зелена, або червонувато-оранжевий. 
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В приміщеннях, де знаходиться комп'ютер, необхідно забезпечити 
наступні величини коефіцієнта віддзеркалення: для стелі: 60.70%, для стін: 
40.50%, для підлоги: біля 30%. Для інших поверхонь і робочих меблів: 30.40%. 
2 Освітлення 
Правильно спроектоване і виконане виробниче освітлення покращує 
умови зорової роботи, знижує стомлюваність, сприяє підвищенню 
продуктивності праці, благотворно впливає на виробниче середовище, 
надаючи позитивну психологічну дію на працюючу, підвищує безпеку праці і  
знижує травматизм. 
Недостатність освітлення приводить до напруги зору, ослабляє увагу, 
приводить до настання передчасної стомленості. Надмірно яскраве освітлення 
викликає засліплення, роздратування і різь в очах. Неправильний напрям 
світла на робочому місці може створювати різкі тіні, відблиски, дезорієнтувати 
працюючого. Всі ці причини можуть привести до нещасного випадку або 
профзахворювань, тому такий важливий правильний розрахунок освітленості.  
Існує три види освітлення – природне, штучне і комбіноване (змішане, 
тобто природне і штучне разом). 
Природне освітлення – освітлення приміщень денним світлом, що 
потрапляє через світлові отвори в зовнішніх захищаючих конструкціях 
приміщення. Природне освітлення характеризується тим, що міняється в 
широких межах залежно від часу  дня, пори року і ряду інших чинників. 
Штучне освітлення застосовується при роботі в темний час доби і вдень, 
коли не вдається забезпечити нормовані значення коефіцієнта природного 
освітлення (похмура погода, короткий світловий день). Освітлення, при якому 
недостатнє по нормах природне освітлення доповнюється штучним, 
називається змішаним освітленням. 
Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, 
охоронне. Робоче освітлення, у свою чергу, може бути загальним, або 
комбінованим. Загальне – освітлення, при якому світильники розміщуються у 
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верхній зоні приміщення рівномірно, або відносно того, як розташоване 
устаткування.  
Комбіноване – освітлення, при якому до загального додається місцеве 
освітлення. 
Згідно СНіП II-4-79 в приміщень обчислювальних центрів необхідно 
застосувати систему комбінованого освітлення. 
При виконанні робіт категорії високої зорової точності (найменший 
розмір об'єкту розрізнення 0,3 - 0,5мм) величина коефіцієнта природного 
освітлення (КЕО) повинна бути не нижчою 1,5%, а при зоровій роботі 
середньої точності (якнайменший розмір об'єкту розрізнення 0,5 – 1,0 мм) КЕО 
повинен бути не нижчим 1,0%. У якості джерела штучного освітлення 
звичайно використовуються люмінесцентні лампи типа ЛБ, або ДРЛ, які 
попарно об'єднуються в світильники, які повинні розташовуватися рівномірно 
над робочими поверхнями 3. 
Вимоги до освітленості в приміщеннях, де встановлені комп'ютери, 
наступні: при виконанні зорових робіт високої точності загальна освітленість 
повинна складати 300лк, а комбінована – 750лк; аналогічні вимоги при 
виконанні робіт середньої точності – 200 і 300лк відповідно. 
Крім того все поле зору повинне бути освітлено достатньо рівномірно – 
ця основна гігієнічна вимога. Іншими словами, ступінь освітлення приміщення 
і яскравість екрану комп'ютера повинні бути приблизно однаковими, оскільки 
яскраве світло в районі периферійного зору значно збільшує напруженість 
очей і, як наслідок, приводить до їх швидкої стомлюваності. 
3 Параметри мікроклімату. 
Параметри мікроклімату можуть мінятися в широких межах, тоді як 
необхідною умовою життєдіяльності людини є підтримка постійності 
температури тіла завдяки терморегуляції, тобто здібності організму 
регулювати віддачу тепла в оточуючу середовище. Принцип нормування 
мікроклімату – створення оптимальних умов для теплообміну тіла людини з 
навколишнім  середовищем. 
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Обчислювальна техніка є джерелом істотних тепловиділень, що може 
привести до підвищення температури і зниження відносної вогкості в 
приміщенні. В приміщеннях, де встановлені комп'ютери, повинні 
дотримуватися певні параметри мікроклімату. В санітарних нормах 
встановлені величини параметрів мікроклімату, що створюють комфортні 
умови. Ці норми встановлюються залежно від пори року, характеру трудового 
процесу і характеру виробничого приміщення. 
Об'єм приміщень, в яких розміщені працівники обчислювальних 
центрів, не повинен бути меншим 19,5м3/людина з урахуванням 
максимального числа одночасно працюючих в зміну.  
Природна вентиляція 
Для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні 
методи (раціональна організація проведення робіт залежно від пори року і 
доби, чергування праці і відпочинку), так і технічні засоби (вентиляція, 
кондиціонування повітря, опалювальна система). 
4 Шум і вібрація. 
Шум погіршує умови праці здійснюючи шкідливу дію на організм 
людини. Працюючі в умовах тривалої шумової дії випробовують 
дратівливість, головні болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену 
стомлюваність, пониження апетиту, болі у вухах і т.д. Такі порушення в роботі 
ряду органів і систем організму людини можуть викликати негативні зміни в 
емоційному стані людини аж до стресових ситуацій. Під впливом шуму 
знижується концентрація уваги, порушуються фізіологічні функції, з'являється 
стомленість у зв'язку з підвищеними енергетичними витратами і нервово-
психічною напругою, погіршується мовна комутація. Все це знижує 
працездатність людини і її продуктивність, якість і безпеку праці. Тривала дія 
інтенсивного шуму [вище 80 дБ] на слух людини приводить до його часткової, 
або повної втрати. 
Рівень шуму на робочому місці математиків-програмістів і операторів 
відеоматеріалів не повинен перевищувати 50дБ, а в залах обробки інформації 
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на обчислювальних машинах – 65дБ. Для зниження рівня шуму стіни і стеля 
приміщень, де встановлені комп'ютери, можуть бути фанеровані 
звукопоглинальними матеріалами. Рівень вібрації в приміщеннях 
обчислювальних центрів може бути понижений шляхом встановлення 
устаткування на спеціальні віброізолятори. 
5 Електромагнітне і іонізуюче випромінювання. 
Більшість учених вважає, що як короткочасна, так і тривала дія всіх видів 
випромінювання від екрану монітора не небезпечна для здоров'я персоналу чи 
обслуговуючого комп'ютери. Проте вичерпних даних щодо небезпеки дії 
випромінювання від моніторів на працюючих з комп'ютерами не існує і 
дослідження в цьому напрямі продовжуються. 
На електронно-променевій трубці кінескопа є потенціал близько 20 000 
вольт (в 100 разів вище напруги в мережі). Цей потенціал створюється між 
екраном дисплея і обличчям оператора, і розганяє порошинки, що осіли на 
екран, до величезних швидкостей. І ці порошинки, як кулі, врізаються в шкіру 
того, хто сидить перед екраном. 
Є наступні способи боротьби з цим явищем: 
Зниження кількості пилу в приміщенні. Зокрема, в комп'ютерних класах 
украй небажане вживання крейди, оскільки крейда поступово переходить з 
дошки на обличчя дітей шляхом розгону статичними полями. Зверніть увагу - 
хороший комп'ютерний клас обладнаний маркерною дошкою, кондиціонером і 
пиловловлювачем, а іноді "Люстрою Чижевського". Ці пристрої знижують 
кількість пилу в приміщенні, а "Люстра Чижевського" ще і пригнічує статичні 
поля. 
Високочастотні електромагнітні поля. Їх дія порівнянна з радіацією, але, 
на щастя, вони дуже швидко зменшуються з відстанню, елементарно 
екрануються і управляються. Основне їх джерело – відхилююча 
електромагнітна система кінескопа. В сучасних моніторах все 
випромінювання відводиться вгору і часткове назад. Вперед не 
випромінюється нічого. Тому приміщеннях комп’ютерну техніку розставляють 
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уздовж стін так, щоб люди не могли знаходитися біля їх задніх стінок. А ось 
нахилятися над монітором, щоб подивитися на нього зверху, не 
рекомендується. 
Низькочастотні електромагнітні поля. Низькочастотні електромагнітні 
випромінювання дотепер не вважалися шкідливими, оскільки від комп'ютера 
вони нижче, ніж, скажімо, від електричної праски. Проте за даними PC Week 
за 2000 лютого витікає, що взаємодія власних полів монітора і зовнішніх 
електромагнітних полів може викликати інтерференцію, через яку зображення 
на екрані починає мерехтіти, викликаючи погіршення зору і головний біль.  
Максимальний рівень рентгенівського випромінювання на робочому 
місці оператора комп'ютера звичайно не перевищує 10мкбэр/ч, а інтенсивність 
ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювань від екрану монітора 
лежить в межах 10.100мВт/м2. 
 Для зниження дії цих видів випромінювання рекомендується 
застосовувати монітори із зниженим рівнем випромінювання (MPR-II, TCO-
92, TCO-99, TCO-03), а також дотримувати регламентовані режими праці і 
відпочинку. 
6. Ергономічні вимоги до робочого місця. 
Проектування робочих місць, забезпечених відеотерміналами, 
відноситься до числа важливих проблем ергономічного проектування в області 
обчислювальної техніки. 
Робоче місце і взаємне розташовує всіх його елементів повинне 
відповідати антропометричним, фізичним і психологічним вимогам. Велике 
значення має також характер роботи. Зокрема, при організації робочого місця 
програміста повинні бути дотримані наступні основні умови: оптимальне 
розміщення устаткування, що входить до складу робочого місця і достатній 
робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні рухи і переміщення. 
Ергономічними аспектами проектування відеотермінальних робочих 
місць, зокрема, є: висота робочої поверхні, розміри простору для ніг,  вимоги 
до того, що розташовує документів на робочому місці  (наявність і розміри 
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підставки для документів, можливість різного розміщення документів, 
відстань від очей користувача до екрану, документа, клавіатури і т.д.), 
характеристики робочого крісла, вимоги до поверхні робочого столу, 
можливість регулювання елементів робочого місця 6. Головними елементами 
робочого місця програміста є стіл і крісло. Основним робочим положенням є 
положення сидячи.  
Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлення програміста. 
Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і 
постійність розміщення предметів, засобів праці і документації. Те, що 
потрібне для виконання робіт частіше, розташоване в зоні легкої досяжності 
робочого простору. 
Моторне поле – простір робочого місця, в якому можуть здійснюватися 
рухові дії людини.  
Максимальна зона досяжності рук – це частина моторного поля робочого 
місця, обмеженого дугами, описуваними максимально витягнутими руками 
при русі їх в плечовому суглобі.  
Оптимальна зона – частина моторного поля робочого місця, обмеженого 
дугами, описуваними предплечьями при русі в ліктьових суглобах з опорою в 
точці ліктя і з відносно нерухомим плечем. 
Оптимальне розміщення предметів праці і документації в зонах 
досяжності: 
Дисплей розміщується в зоні а (в центрі); 
Системний блок розміщується в передбаченій ніші столу;  
Клавіатура - в зоні г/д;  
«миша» - в зоні в справа; 
Сканер в зоні а/б (зліва); 
Принтер знаходиться в зоні а (справа);  
Документація: необхідна при роботі – в зоні легкої досяжності долоні – 
в, а у висувних ящиках столу – література, невживана постійно. 
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Розміщення основних і периферійних складових ПК на робочому столі 
програміста. 
1 – сканер, 2 – монітор, 3 – принтер, 4 – поверхня робочого столу 
5 – клавіатура, 6 – маніпулятор типу «миша». 
Для комфортної роботи стіл повинен задовольняти наступним умовам 6: 
– висота столу повинна бути вибрана з урахуванням можливості 
сидіти вільно, в зручній позі, при необхідності спираючись на 
підлокітники;  
– нижня частина столу повинна бути сконструйована так, щоб 
програміст міг зручно сидіти, не був вимушений підтискати ноги;  
– поверхня столу повинна володіти властивостями, що виключають 
появу відблисків в полі зору програміста;  
– конструкція столу повинна передбачати наявність висувних 
ящиків (не менше 3 для зберігання документації, лістингів, 
канцелярських обладнань). 
– висота робочої поверхні рекомендується в межах 680-760мм. 
Висота поверхні, на яку встановлюється клавіатура, повинна бути 
біля 650мм. 
Велике значення надається характеристикам робочого крісла. Так, 
висота сидіння над рівнем підлоги, що рекомендується, знаходиться в межах 
420-550мм. Поверхня сидіння м'яка, передній край закруглює, а кут нахилу 
спинки - регульований. 
Необхідно передбачати при проектуванні можливість різного 
розміщення документів: збоку від відеотерміналу, між монітором і 
клавіатурою і т.п. Крім того, у випадках, коли відеотермінал має низьку якість 
зображення,  наприклад помітні мигтіння, відстань від очей до екрану роблять 
більше (біля 700мм), ніж відстань від ока до документа (300-450мм). Взагалі 
при високій якості зображення на відеотерміналі відстань від очей користувача 
до екрану,  документа і клавіатури може бути рівним. 
Положення екрану визначається: 
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– відстанню прочитування (0,6.0,7м); 
– кутом прочитування, напрямом погляду на 20° нижче горизонталі до 
центру екрану,  причому  екран  перпендикулярний цьому напряму. 
Повинна також передбачатися можливість регулювання екрану: 
– по висоті +3 см; 
– по нахилу від -10° до +20° щодо вертикалі; 
– в лівому і правом напрямах. 
Велике значення також надається правильній робочій позі користувача. 
При незручній робочій позі можуть з'явитися болі в м'язах, суглобах і 
сухожиллях. Вимоги до робочої пози користувача відеотерміналу наступні: 
– голова не повинна бути нахилена більш ніж на 20°, 
– плечі повинні бути розслаблені 
– лікті - під кутом 80°.100°, 
– передпліччя і долоні рук – в горизонтальному положенні. 
Причина неправильної пози користувачів обумовлена наступними 
чинниками: немає хорошої підставки для документів, клавіатура знаходиться 
дуже високо, а документи – низько, нікуди покласти руки і кисті, недостатній 
простір для ніг. 
В цілях подолання вказаних недоліків даються загальні рекомендації: 
краще пересувна клавіатура; повинні бути передбачені спеціальні 
пристосування для регулювання висоти столу, клавіатури і екрану, а також 
підставка для рук. 
Істотне значення для продуктивної і якісної роботи на комп'ютері мають 
розміри знаків, густину їх розміщення, контраст і співвідношення яскравості 
символів і фону екрану. Якщо відстань від очей оператора до екрану дисплея 
складає 60.80 см, то висота знака повинна бути не менше 3мм, оптимальне 
співвідношення ширини і висоти знака складає 3:4, а відстань між знаками – 
15.20% їх висоти. Співвідношення яскравості фону екрану і символів - від 1:2 
до 1:15 2. 
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Під час користування комп'ютером медики радять встановлювати 
монітор на відстані 50-60 см від очей. Фахівці також вважають, що верхня 
частина відеодисплея повинна бути на рівні очей або трохи нижче. Коли 
людина дивиться прямо перед собою, його очі відкриваються ширше, ніж коли 
він дивиться вниз. За рахунок цього площа огляду значно збільшується, 
викликаючи обезводнення очей. До того ж якщо екран встановлений високо, а 
очі широко відкриті, порушується функція моргання. Це значить, що очі не 
закриваються повністю, не омиваються слізною рідиною, не одержують 
достатнього зволоження, що приводить до їх швидкої стомлюваності. 
Створення сприятливих умов праці і правильне естетичне оформлення 
робочих місць на виробництві має велике значення як для полегшення праці, 























Результатом даної дипломної роботи є розроблене автоматизоване 
робоче місце фармацевта аптеки. Розроблений АРМ фармацевта дав 
позитивний результат по досягненню поставлених задач: створення системи 
для підвищення ефективності роботи фармацевта з продажу та 
оприбуткування фармацевтичних препаратів 
У дипломній роботі роботі було проведено аналіз роботи аптеки та їх 
робітників. Були описані загальносистемні рішення, було обрано об’єктно-
орієнтовану технологію проектування системи та організації коду програми. В 
частині загальносистемних рішень була побудована функціональна модель 
системи, що представлена у вигляді діаграми варіантів використання, а також 
на діаграмі розгортання. В частині рішень з інформаційного забезпечення 
розроблена логічна модель даних, що відображає дані предметної області у 
вигляді логічної діаграми класів. В частині рішень з програмного забезпечення 
виконано вибір інструментів розробки, було обґрунтовано необхідність 
використання баз даних та обрано  СKБД MySQL. 
Розроблений АРМ фармацевта допоможе підвищити ефективність та 
автоматизувати облік роботи провізора, за рахунок зберігання в базі даних 
великої кількості інформації, також реєстрація подій надходження 
медикаментів в аптеку, їх переміщення та розвантаження тощо у вигляді 
електронних документів, формування та друк звітів про надходження 
медикаментів, їх кількості в аптеці. 
Під час розроблення системи було, деталізовано основні процеси 
системи, а також головне призначення системи, а також основні завдання, 
фармацевтичного підприємства. Очікуваними ефектами від впровадження 
системи є можливість скорочення управлінського персоналу, значне 
спрощення роботи провізорів та бухгалтерів, збільшення швидкості 
обслуговування клієнтів та постачальників, а відтак і збільшення товарообігу, 
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збільшення прибутку, зростання довіри клієнтів завдяки зменшенню 
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ДОДАТОК А - ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 
1. Загальні відомості  
Назва системи «АРМ фармацевта аптеки «Аптечка»». Система призначена для 
спрощення та покращення роботи аптечного пункту, автоматизації робочих 
місць. 
2. Підстави для розробки 
Документ: Завдання на дипломний проект 
Організація: Національний університет кораблебудування ім. адмірала 
Макарова. 
Дата узгодження: 11.02.2021 
3. Цілі і призначення розробки: 
– поліпшення умов праці аптеки; 
– підвищення надійності та достовірності інформації; 
– заощадження часу. 
4. Вимоги до інформаційної системи  
Вимоги до функціональних характеристик  
Система обліку продажів повинна виконувати наступні функції: 
– оформлення закупки проводиться за накладною; 
– оформлення продажу звітується провізором; 
– оформлення постачання медикаментів; 
– індексація: новий товар підлягає індексації. 
Доступні функції, які можуть виконувати окремі користувачі: 
1. Фармацевт та провізор має змогу заносити дані в усі довідники, крім тих, 
які будуть автоматично заповнюватись; 
2. Провізор оформлює замовлення на поставку; 
3. Бухгалтер-економіст робить звіти відповідно за інформацією, наданою 
провізором; 
4. Фармацевт відпускає товар клієнтам згідно переліку; 
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5. Провізор продає медикаменти користуючись даними обліку товару в 
аптеці і формує звіт про продаж, заносить дані до бази. 
6. Нереалізований товар повертається на склад для списання або 
переоцінки. 
7. Бухгалтер аналізує продаж на основі звітів з точок реалізації. 
8.  Облік товару в аптеці базується на переліках товарів переданих в 
аптек та з урахуванням продажів та повернення нереалізованих товарів. 
4.2 Вимоги до надійності  
Повинна бути забезпечена надійність збереження інформації при наступних 
аварійних ситуаціях: 
– відключення електроживлення; 
– вихід з ладу сервісної станції; 
– вихід з ладу локальної комп’ютерної мережі.  
Вимоги  до програмної та інформаційної сумісності  
Необхідна операційна система MS Windows 10, встановлена система 
управління базами даних Microsoft Office Access. 
Вимоги до складу та параметрів технічних засобів: 
– серверна платформа (DDR4 16384Mb); 
– серверне платформне забезпечення (Windows 10); 
– клієнтські платформи ( Intel Core i7 9700k, 3.6GHz, 8 ядер); 
– мережне середовище (1 Гб/сек Ethernet). 
– 1 Тб вільного місця на жорсткому диску, 8 Gb ОЗУ. 
5 Вимоги до програмної документації  
У програмну документацію повинні входити наступні документи: 










ДОДАТОК Б – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
 
Для запуску програми необхідно відкрити файл з базою даних. Після 
відкриття файлу з’являється вікно авторизації, як показано на рисунку Б1. 
 
Рисунок Б1 – Вікно авторизації 
Після входу в систему з'являється основна форма (рис. 2) програми, яка 
містить наступні елементи: панель роботи з пацієнтами, фільтр медикаментів, 
список зареєстрованих медикаментів, список постачання медикаментів, який 
містить всю інформацію про надходження медикаментів. 
 




При натисненні кнопки довідники з'являється форма «Справочники» 
(рисунок Б-3). Форма довідники забезпечує навігацію з таблицями 
«Лекарства», «Постачальники», «Места хранения», «Производители». По 
натисненню на однойменні кнопки з'являться форми до вказаних таблиць, що 
дозволяють здійснювати введення даних. 
 
Рисунок  Б3 – Вікно «Справочники» 
 
Форма «Запросы» (рисунок Б-4), яка доступна натисканням однойменної 
кнопки на головній формі «Аптека», забезпечує швидкий і зручний доступ до 
запитів. 
 
Рисунок Б2 – Вікно «Запросы» 
 





Рисунок Б5 – Вікно «Отчеты» 
 
З форми «Аптека» також доступна форма «Выручка от реализации» 
(рисунок Б-6), яка у вигляді діаграми виводить інформацію про сукупному 
обсязі виручки по датах. 
 
Рисунок Б6 – Діаграма «Выручка от реализации» 
 
Звіти доступні з форми «Отчеты», що викликається по натисненню 
кнопки «Отчеты» з головної форми «Аптека». Звіти «Лекарства» і «Единицы 
измерения»(рисунок Б-7 –Б-8) створені за відповідними таблицями і без 
додаткових змін і виводять дані, що містяться в них. У звіті «Поступление 
лекарственных средств» створено додаткове обчислюване поле «Стоимость 
партии», розмір якого встановлюється як [Цена закупки]*[Количество]. При 
створенні звітів змінено розмір шрифту, колір поля і меж, доданий логотип 
аптеки. Фрагмент звіту «Поступление лекарственных средств» представлений 




Рисунок Б7 – Звіт «Лекарства» 
 
 































Заповнення таблиць модулів «Організації продажу», «Організації 
розподілу», «Організації надходження». 
 Private Sub pNkategorii_Enter() 
If DLookup("[kkategorii]", "kategorii", 
"[kkategorii]=val(pkkategorii)") > 0 Then 
     MsgBox "Такий код  уже існує" 
     Pkkategorii.SetFocus 
         End If 
  End Sub 
  Private Sub Кнопка8_Click() 
  Dim a As Variant 
  
Форма: FKategorii  
 2If IsNull(рkkategorii) Or IsNull(pNkategorii) Then 
    MsgBox "Заповніть поля нового запису " 
     Else 
 Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
 a.AddNew 
 a.Kkategorii = Pkkategorii 
 a.NKategorii = pNkategorii 
 a.Update 
    End If 
      End Sub 
 
Форма: Apteka  
  
 Private Sub padresa_Enter() 
 If IsNull(pimya) Then 
 MsgBox "Введіть назву" 
 pimya.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
 Private Sub pemailM_Enter() 
 If IsNull(padresa) Then 
 MsgBox "Введіть адресу" 
 
Форма: Apteka  
  Private Sub pimya_Enter() 
 If IsNull(pprizv) Then 
 MsgBox "Введіть прізвище" 
 pprizv.SetFocus 
 End If 
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 End Sub 
  
 Private Sub pNazvaMag_Enter() 
 If DLookup("[Nmag]", " Apteka ", "[Nmag]=val(pNmag)") > 0 
Then 
    MsgBox "Такий номер уже існує" 
 Nmag.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
 
 Private Sub pPrimitka_Enter() 
 If IsNull(ptlfmob) Then 
 MsgBox "Введіть мобільний телефон" 
 ptlfmob.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
 Private Sub pprizv_Enter() 
 If IsNull(pNazvaMag) Then 
 MsgBox "Введіть назву магазина" 
 pNazvaMag.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
  
 Private Sub ptlfdom_Enter() 
 If IsNull(ptlfrob) Then 
 MsgBox "Введіть робочий телефон" 
 ptlfrob.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
  
 Private Sub ptlfmob_Enter() 
 If IsNull(ptlfdom) Then 
 MsgBox "Введіть домашній телефон" 
 ptlfdom.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
 Private Sub ptlfrob_Enter() 
 If IsNull(pemailM) Then 
 MsgBox "Введіть email" 
 pemailM.SetFocus 
 End If 




 Private Sub Кнопка45_Click() 
 Dim a As Variant 
 If IsNull(pNmag) Or IsNull(pNazvaMag) Or IsNull(pprizv) Or 
IsNull(pimya) Or IsNull(padresa) Or  
 IsNull(pemailM) Or IsNull(ptlfrob) Or IsNull(ptlfdom) Or 
IsNull(tlfmob) Or IsNull(pprimitka) Then 
  MsgBox "Заповніть поля нового запису " 
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    Else 
 Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
 a.AddNew 
 a.Nmag = pNmag 
 a.NazvaMag = pNazvaMag 
  a.prizv = pprizv 
  a.imya = pimya 
  a.adresa = padresa 
  a.emailM = pemailM 
  a.tlfrob = ptlfrob 
  a.tlfdom = ptlfdom 
  a.tlfmob = ptlfmob 
  a.primitka = pprimitka 
  a.Update 
  
      End If 
  End Sub 
 
Форма: fNadhodTovaru  
  
 Private Sub pData_Enter() 
 If IsNull(pKil_v_Pozicii) Then 
 MsgBox "Введіть кількість в позиції" 
 1pKil_v_Pozicii.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
  
 Private Sub pKil_v_pozicii_Enter() 
 If IsNull(pZakupCinaOd) Then 
 MsgBox "Введіть закупівельну ціну" 
 pZakupCinaOd.SetFocus 
 End If 
 
 End Sub 
  
 Private Sub pKilkistZakup_Enter() 
 If IsNull(pOdVumiru) Then 
 MsgBox "Введіть одиниці виміру" 
 pOdVumiru.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
  
 Private Sub pKKategorii_Enter() 
 Dim b As Variant 
 If IsNull(pKtovaru) Then 
 MsgBox "Введіть код товару" 
 pKtovaru.SetFocus 
 Else 
 Set b = CurrentDb.OpenRecordset("tovar") 
 While Not b.EOF 
 If b.Ktovaru = Val(pKtovaru) Then 
 Pkkategorii = b.KKategor 
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  pntovaru = b.NTovaru 
  pOdVumiru = b.OdVimiru 
  pKil_v_Pozicii = b.Kil_v_Pozicii 
  pOpis = b.Opis 
  b.MoveLast 
  End If 
  b.MoveNext 
  Wend 
  End If 
  End Sub 
  
  Private Sub pktovaru_AfterUpdate() 
  
  Dim b, n, t As Variant 
  
  End Sub 
  
  Private Sub pktovaru_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
   End Sub 
  
 Private Sub pktovaru_Dirty(Cancel As Integer) 
  
  End Sub 
  
  Private Sub pKtovaru_Enter() 
  If IsNull(pKPost) Then 
  MsgBox "Введіть код постачальника" 
  KPost.SetFocus 
 End If 
  End Sub 
  
  Private Sub pNTovaru_Enter() 
  
Форма: fNadhodTovaru  
 If IsNull(Pkkategorii) Then 
 MsgBox "Введіть код категорії" 
 Pkkategorii.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
 
 Private Sub pOdVumiru_Enter() 
 If IsNull(pntovaru) Then 
 MsgBox "Введіть назву препарату" 
 pntovaru.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
  
 Private Sub pOpis_Enter() 
 If IsNull(pData) Then 
 MsgBox "Введіть дату" 
 pData.SetFocus 
  End If 
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  End Sub 
  
  Private Sub pZakupCinaOd_Enter() 
  If IsNull(pKilkistZakup) Then 
  MsgBox "Введіть закупівельну кількість" 
  pKilkistZakup.SetFocus 
 End If 
  End Sub 
  
  Private Sub Кнопка52_Click() 
 Dim a, b, t, s As Variant 
  t = 0 
 If IsNull(pKPost) Or IsNull(pKtovaru) Or 
IsNull(Pkkategorii) Or IsNull(pntovaru) Or  
 IsNull(pOdVumiru) Or IsNull(pKilkistZakup) Or 
IsNull(pZakupCinaOd) Or IsNull(pKil_v_Pozicii) Or  
 IsNull(pData) Or IsNull(pOpis) Then 
     MsgBox "Заповніть поля нового запису " 
      Else 
      Set b = CurrentDb.OpenRecordset("Tovar") 
      While Not b.EOF 
   If b.Ktovaru = pKtovaru Then 
  t = 1 
  
  'b.KilkistNayavna = pKilkistZakup 
  'b.VartPrice = pZakupCinaOd 
  'b.SumarnaVarZakup = pKilkistZakup * pZakupCinaOd 
  'b.MinZapas = pKilkistZakup 
  'b.StandZapas = pKilkistZakup 
  'b.Kil_v_Pozicii = pKil_v_Pozicii 
  'b.SumProd = 0 
  'b.Opis = pOpis 
  b.Edit 
  b.KilkistNayavna = b.KilkistNayavna + pKilkistZakup 
  b.MoveLast 
 End If 
 b.MoveNext 
 Wend 
 If t = 0 Then 
   b.AddNew 
  b.Ktovaru = pKtovaru 
 b.KKategor = Pkkategorii 
 b.NTovaru = pntovaru 
 b.OdVimiru = pOdVumiru 
  b.KilkistNayavna = pKilkistZakup 
 b.VartPrice = pZakupCinaOd 
  b.SumarnaVarZakup = pKilkistZakup * pZakupCinaOd 
 b.MinZapas = pKilkistZakup 
 b.StandZapas = pKilkistZakup 
  b.Kil_v_Pozicii = pKil_v_Pozicii 
  b.SumProd = 0 
  b.Opis = pOpis 
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  b.Update 
   End If 
         
  Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
  a.AddNew 
  a.KPost = pKPost 
  a.Ktovaru = pKtovaru 
  a.Kkategorii = Pkkategorii 
  a.NTovaru = pntovaru 
  a.OdVumiru = pOdVumiru 
  a.KilkistZakup = pKilkistZakup 
  a.ZakupCinaOd = pZakupCinaOd 
  a.Kil_v_Pozicii = pKil_v_Pozicii 
  a.Data = pData 
  a.Opis = pOpis 
  a.Update 
     End If 
 End Sub 
 
Форма: FPostachalnuk  
 
 Private Sub pAdrPost_Enter() 
 If IsNull(pPipPost) Then 
 MsgBox "Введіть прізвище постачальника" 
 pPipPost.SetFocus 
 End If 
  End Sub 
  
 Private Sub pEmailPost_Enter() 
 If IsNull(pAdrPost) Then 
 MsgBox "Введіть адресу постачальника" 
 pAdrPost.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
 Private Sub pFaxPost_Enter() 
 If IsNull(pTlfPost) Then 
 MsgBox "Введіть телефон постачальника" 
 pTlfPost.SetFocus 
 End If 
  End Sub 
  
 Private Sub pNPost_Enter() 
  If DLookup("[KPost]", "Postachalnuk", 
"[KPost]=val(pKPost)") > 0 Then 
    MsgBox "Такий код уже існує" 
     KPost.SetFocus 
  End If 




 Private Sub pPipPost_Enter() 
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 If IsNull(pNPost) Then 
 MsgBox "Введіть назву постачальника" 
 pNPost.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
  
 Private Sub pTlfPost_Enter() 
 If IsNull(pEmailPost) Then 
  MsgBox "Введіть Email постачальника" 
 pEmailPost.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
 Private Sub Кнопка29_Click() 
  Dim a As Variant 
  If IsNull(pKPost) Or IsNull(pNPost) Or IsNull(pprizv) 
Or IsNull(pPipPost) Or IsNull(pAdrPost) Or  
 IsNull(pEmailPost) Or IsNull(pTlfPost) Or IsNull(pFaxPost) 
Then 
 MsgBox "Заповніть поля нового запису " 
     Else 
 Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
  a.AddNew 
  a.KPost = pKPost 
  a.NPost = pNPost 
 a.PipPost = pPipPost 
  a.AdrPost = pAdrPost 
 a.EmailPost = pEmailPost 
  a.TlfPost = pTlfPost 
  a.FaxPost = pFaxPost 
  a.Update 
     End If 
  End Sub 
 
Форма: fProdag  
 
 Private Sub pKilkistProd_Enter() 
 If IsNull(pKtovaru) Then 
 MsgBox "Введіть код товару" 
 ptlfmob.pKtovaru 
 End If 
 End Sub 
  
 Private Sub pKtovaru_Enter() 
  If IsNull(pData) Then 
  MsgBox "Введіть дату" 
 ptlfmob.pData 
  End If 
  End Sub 
Private Sub pNApteka_Enter() 
 If IsNull(pProdCinaOd) Then 
 MsgBox "Введіть ціну одиниці" 
  ptlfmob.pProdCinaOd 
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  End If 
  End Sub 
  
  Private Sub pPrimitka_Enter() 
  If IsNull(pNApteka) Then 
  MsgBox "Введіть номер атеки" 
  ptlfmob.pNApteka 
  End If 
  Private Sub pProdCinaOd_Enter() 
  If IsNull(pKilkistProd) Then 
  MsgBox "Введіть кількість проданого" 
  ptlfmob.pKilkistProd 
  End If 
  End Sub 
  
  Private Sub Кнопка24_Click() 
  Dim a, b, c As Variant 
  Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
  Set b = CurrentDb.OpenRecordset("Rozpodil") 
  Set c = CurrentDb.OpenRecordset("Tovar") 
. If IsNull(pData) Or IsNull(pKtovaru) Or 
IsNull(pKilkistProd) Or IsNull(pProdCinaOd) Or  
 IsNull(pNApteka) Or IsNull(pprimitka) Then 
    MsgBox "Заповніть поля нового запису " 
     Else 
 Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
 'c.Edit 
  While Not c.EOF 
 MsgBox (c.Ktovaru) 
 MsgBox (pKtovaru) 
 MsgBox (a.Ktovaru) 
 If c.Ktovaru = Val(pKtovaru) Then 
  c.Edit 
  c.KilkistNayavna = c.KilkistNayavna - pKilkistProd 
  c.Update 
  c.MoveLast 
  End If 
  c.MoveNext 
  Wend 
  a.AddNew 
  a.Data = pData 
  a.Ktovaru = pKtovaru 
 a.KilkistProd = pKilkistProd 
  a.ProdCinaOd = pProdCinaOd 
  a.NMagaz = pNMagaz 
  a.primitka = pprimitka 
      End If 
  End Sub 
  
Форма: fRozpodil  
 
  Private Sub Кнопка25_Click() 
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 Dim a, b, c As Variant 
 Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
 Set b = CurrentDb.OpenRecordset("magazin") 
 Set c = CurrentDb.OpenRecordset("Tovar") 
 c.Edit 
 While Not c.EOF 
  If c.Ktovaru = pKtovaru Then 
  MsgBox (c.KilkistNayavna) 
 MsgBox (pKilkistRozpodil) 
  c.KilkistNayavna = c.KilkistNayavna - pKilkistRozpodil 
  'c.SumProd = c.SumProd + pKilkistRozpodil * 
pProdCinaOd 
  c.Update 
  c.MoveLast 
  End If 
  c.MoveNext 
  Wend 
  a.AddNew 
  a.Data = pData 
  a.Ktovaru = pKtovaru 
  a.KilkistRozpodil = pKilkistRozpodil 
  a.ProdCinaOd = pProdCinaOd 
  a.NApteka = pNApteka 
  a.primitka = pPrumitka 
  a.Update 
  End Sub 
  
 Private Sub pKil_v_pozicii_Enter() 
 If IsNull(pStandZapas) Then 
 MsgBox "Введіть стандартний запас" 
 pStandZapas.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
  Private Sub pKilkistNayavna_Enter() 
  If IsNull(pOdVimiru) Then 
  MsgBox "Введіть одиниці виміру" 
  pOdVimiru.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  
  Private Sub pKKategor_Enter() 
  If DLookup("[ktovaru]", "tovar", 
"[ktovaru]=val(pktovaru)") > 0 Then 
     MsgBox "Такий код  уже існує" 
     pKtovaru.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  
  Private Sub pKKategorii_Enter() 
  
  End Sub 
  Private Sub pNTovaru_Enter() 
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  If IsNull(Pkkategorii) Then 
  MsgBox "Введіть код категорії" 
  Pkkategorii.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub Поле31_Enter() 
  If IsNull(pntovaru) Then 
  MsgBox "Введіть код категорії" 
  pntovaru.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub pOdVimiru_Enter() 
 If IsNull(pntovaru) Then 
  MsgBox "Введіть назву товару" 
  pntovaru.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub pOpis_Enter() 
  If IsNull(pSumProd) Then 
  MsgBox "Введіть суму" 
  pSumProd.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub pStandZapas_Enter() 
  If IsNull(pMinZapas) Then 
  MsgBox "Введіть мінімальний запас товару" 
  pMinZapas.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub pSumarnaVarZakup_Enter() 
 If IsNull(pVartPrice) Then 
 MsgBox "Введіть вартість товару" 
  pVartPrice.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub pSumProd_Enter() 
  If IsNull(pKil_v_Pozicii) Then 
  MsgBox "Введіть кількість в позиції" 
  pKil_v_Pozicii.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub pVartPrice_Enter() 
  If IsNull(pKilkistNayavna) Then 
  MsgBox "Введіть кількість товару" 
 pKilkistNayavna.SetFocus 
  End If 
  End Sub 
  Private Sub pMinZapas_Enter() 
  If IsNull(pSumarnaVarZakup) Then 
  MsgBox "Введіть сумарну вартість закупки" 
  pSumarnaVarZakup.SetFocus 
  End If 
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  End Sub 
  Private Sub Кнопка49_Click() 
  Dim a As Variant 
  If IsNull(рKtovaru) Or IsNull(pNkategor) Or 
IsNull(pntovaru) Or IsNull(pOdVimiru) Or  
 IsNull(pKilkistNayavna) Or IsNull(pVartPrice) Or 
IsNull(pSumarnaVarZakup) Or  
 IsNull(pMinZapas) Or IsNull(pStandZapas) Or 
IsNull(pKil_v_Pozicii) Or IsNull(pSumProd) Or  
 IsNull(pOpis) Then 
      MsgBox "Заповніть поля нового запису " 
      Else 
  Set a = Screen.ActiveForm.RecordsetClone 
  a.AddNew 
  a.Ktovaru = pKtovaru 
  a.KKategor = pKKategor 
  a.NTovaru = pntovaru 
  a.OdVimiru = pOdVimiru 
  a.KilkistNayavna = pKilkistNayavna 
  a.VartPrice = pVartPrice 
  a.SumarnaVarZakup = pSumarnaVarZakup 
  a.MinZapas = pMinZapas 
  a.StandZapas = pStandZapas 
  a.Kil_v_Pozicii = pKil_v_Pozicii 
  a.SumProd = pSumProd 
  a.Opis = pOpis 
  a.Update 
  
      End If 
  
  End Sub 
  
  Private Sub ПолеСоСписком50_Enter() 
  
  End Sub 
 
 Форма: RegDovidnuku  
 
 Private Sub Список0_Click() 
  Select Case Список0.ListIndex 
 Case 0 
  DoCmd.OpenForm "ftovar", acViewNormal, acAdd 
  Case 1 
  DoCmd.OpenForm "fpostachalnuk", acViewNormal 
  Case 2 
  DoCmd.OpenForm "fmagazin", acViewNormal 
  Case 3 
  DoCmd.OpenForm "FKategorii", acViewNormal 
  Case 4 
  DoCmd.OpenForm "ZFdov", acViewNormal 
  Case 5 
  DoCmd.Close 
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  End Select 
  End Sub 
Форма: RegNadhod  
  
 Private Sub Список0_Click() 
 Select Case Список0.ListIndex 
 Case 0 
  DoCmd.OpenForm "fNadhodTovaru", acViewNormal, acAdd 
  Case 1 
  DoCmd.OpenForm "ZFNadh", acViewNormal, acAdd 
  Case 2 
  DoCmd.Close 
  End Select 
  End Sub 
 
 Private Sub Список0_Click() 
 Select Case Список0.ListIndex 
  Case 0 
 DoCmd.OpenForm "fProdag" 
  Case 1 
 DoCmd.OpenReport "Apteka1", acViewPreview 
 Case 2 
 DoCmd.Close 
 End Select 
  End Sub 
 
 Private Sub Список4_Click() 
  Select Case Список4.ListIndex 
 Case 0 
 DoCmd.OpenForm "fRozpodil" 
 Case 1 
  DoCmd.OpenReport "Analiz", acViewPreview 
 Case 2 
 DoCmd.Close 
  End Select 




  Private Sub Кнопка5_Click() 
 If parol <> 111 Then 
 MsgBox "hh" 
 parol.SetFocus 
 End If 
 End Sub 
 
Форма: ZFdov  
 
  Private Sub Список2_Click() 
 Select Case Список2.ListIndex 
 Case 0 
 DoCmd.OpenReport "ZVPrice", acViewPreview 
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 Case 1 
 DoCmd.OpenReport "ZVinvertar", acViewPreview 
 Case 2 
  DoCmd.Close 
 End Select 
  End Sub 
 
Форма: ZFNadh  
  
 Private Sub Список2_Click() 
 Select Case Список2.ListIndex 
  Case 0 
 DoCmd.OpenReport "ZvNadhod", acViewPreview 
  Case 1 
  DoCmd.OpenReport "ZNadhodZag", acViewPreview 
  Case 2 
  DoCmd.Close 
  End Select 
  End Sub 
  
Форма: Кнопочная форма  
 
 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 
 ' Minimize the database window and initialize the form. 
     ' Move to the switchboard page that is marked as the 
default. 
     Me.Filter = "[ItemNumber] = 0 AND [Argument] = 'По 
умолчанию' " 
      Me.FilterOn = True 
      
  End Sub 
  
  Private Sub Form_Current() 
  ' Update the caption and fill in the list of options. 
  
      Me.Caption = Nz(Me![ItemText], "") 
      FillOptions 
       
  End Sub 
  
  Private Sub FillOptions() 
  ' Fill in the options for this switchboard page. 
  
      ' The number of buttons on the form. 
      Const conNumButtons = 8 
       
      Dim con As Object 
      Dim rs As Object 
      Dim stSql As String 
      Dim intOption As Integer 
       
      ' Set the focus to the first button on the form, 
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      ' and then hide all of the buttons on the form 
      ' but the first.  You can't hide the field with 
the focus. 
      Me![Option1].SetFocus 
      For intOption = 2 To conNumButtons 
          Me("Option" & intOption).Visible = False 
          Me("OptionLabel" & intOption).Visible = False 
      Next intOption 
       
      ' Open the table of Switchboard Items, and find 
      ' the first item for this Switchboard Page. 
      Set con = Application.CurrentProject.Connection 
      stSql = "SELECT * FROM [Switchboard Items]" 
      stSql = stSql & " WHERE [ItemNumber] > 0 AND 
[SwitchboardID]=" & Me![SwitchboardID] 
      stSql = stSql & " ORDER BY [ItemNumber];" 
      Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 
      rs.Open stSql, con, 1   ' 1 = adOpenKeyset 
       
      ' If there are no options for this Switchboard 
Page, 
      ' display a message.  Otherwise, fill the page 
with the items. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
